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E OF MAINE
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i*r-< -,Candidates for President and Vice President to be voted for at the Presi* 
dentid Election to be held November 6. 1956. Penalty for wl 
tearing down, removing or destroying a Specimen Ballot FIVE TO  ONE HUN­
DRED DOLLARS FIN E
HAROLD I. GOSS, Secretary of State
SPECIMEN ■
To vote, place a cross (X ) or a check mark (V )  in the square above 
the party group for whom you desire to vote; do not vote for more than 
one party group; a cross (X ) or a check mark (V ) in the square shall be a 
vote for the electors for president and vice president of your choice, the 
names of whom are on file with the Secretary o f State.■»v. 1
REPUBLICAN DEMOCRATIC r-yjm
REPUBLICAN DEMOCRATIC
EIS
and
NIXON
For President and Vice 
President of the United
States
'¿■'äs.
STEVENSONand
KEFAUVER
For President and Vice 
President of the United 
States
WAwX'ï. i f
' ' d
-STATE OP MAINE
ü
. ■List of Presidential Electors on File with the 
Secretary of State and Names of Parties 
Affiliated With
1956
__
REPUBLICAN PARTY
'
Mrs. Gertrude Warren (Mrs* William M. Warren) Eangor 
Mr« Samuel w« Collins, Jr., Rockland 
Mr. Robert 3. Dow, Esq* Norway
Mrs. Caroline Rand (Mrs. Ernest a 
Mr. Harvey R. Pease, WIsoasset Rand) Cumberland Center
1
DEMOCRATIC PARTY
Mark Mosher, Temple 
Kenneth B. Coibath, Presque Isle 
Albert C* Lambert, Biddeford 
Georges Ranoourt, Lewiston 
Jane C. Kllroy, Portlaad
« ry
* iv-' t 
■ - ; 4* !
' •
’
.
’* < .
Presidential Election - November 6 
For President and Vice President
1956
Counties
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Oxford 
Penobscot 
Piscataquis 
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo 
Washington 
York
Republican
Dwight D* Eisenhower 
and
Richard M* Nixon
• ■
»
Ï &  V. ?
1
v }.‘* '■ ' ■/. '
-
■ .1 •. « ' • < > .• j
■ v ■
$
49,696 
6,307 
11,316 
23,028 
8 ,8 6 6  
7,191 
12,607 
27,806 
5,336
6,201 I
10,471 s
6,590 
8,181 
29,256
249,238 I
. /■-
■ v f t  
■
. . ■
*
Democratic
Adlai E* Stevenson 
and
Estes Kefauver
15,842 
6,089 
19,438
1,680
1,704 
11,483 
2,037 
1,164 
4,653 
8,568 
1,541 
2,301 
4,119 
1,384 
2,555 
17,910
102,468
-• ■
Steffi*
«
*
au»o<f
p p t *
ANDROSCOGGIN
_______
TOWNS
Auburn, 7/ Id 7 5 -3 ù
W ard 1 
W ard 2 
W ard 8 
W ard 4 
W ard 5 
Durham, 
Greene,
J// / / S ’T;
3 * 9
Leeds,— —
Lewiston,
4 3 7
__ _ 7 JL*° S ’/5 “/o,
W ard 1 
Precinct 1
Precinct 2
W ard 2 
a _
W ard 8 
W ard 4 
W ard 5
— —
W ard 6
Precinct 1 
Precinct 2 
W ard 7
Precinct 1
—-------- -—
Precinct 2 
Lisbon,
W ard 1
// 9  S ' ~~
W ard 2
Livermore, 
Livermore Falls,............... ■ r-
Mechanic Falls, 
Minot,
Poland,
Turner,
Wales,
3 7 S ~ ---- -
1(.<* 7:
7 S & «2/¿
* f ô
y ,  
i c G
/o/
/ 3U + 7
Webster,
j y f / f t
S t S / F t  Y  a
-
-  t  v. V
á L '<4J ïL
TOWNS
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
Crystal,
Easton,
Fort Fairfield,
French ville,
Grand Isle,
Haynesville,
Hodgdon,
Houlton,
Island
Limestone,
Limestone, Connor
Linneus,
Littleton,
Ludlow.
Madawaska,
Mapleton,
Masardis,
Merrill,
Monticello.
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perhaiq,
Portage Lake,
Saint Agatha,
' • '
Y  OF AROOSTOOK—(Concluded)
TOWNS
Stockholm,
Washburn,
Westfield,
Weston,
W oodland,
PLANTATIONS
Allagash,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Nashville,
New Canada,
Oxbow.
Wallagrass,
Westmanland,
W interville,
ClIUL à.
TOWNS
Baldwin,
Bridgton, / O b *
Brunswick,
Cape Elizabeth,
Casco,
Cumberland,
Mainland
Island District
Falmouth,
Gorham,
Harpswell Mainland
Harpswell Great Island
Harpswell Orr^s and 
Bailey Island EHsb
Naples,
orth Yarmouth,
Otisfleld,
Portland,
Island W ards 1
W ard 1
W ard 8
W ard 6
a*u*i
TOWNS
Pownal,
Raymond,
Scarborough,
Sebago,
South Portland,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5, Precinct 2
W ard 6
W ard 7, Precinct 1
W ard 7, Precinct 2
Standista,
W estbrook,
W ard 1
W ard 4
W ard 5, Precinct 1
W ard 5, Precinct 2
Yarmouth,
TOWNS
Carthage,
Farmington) / ¿ r t ó
KingfleW,
Madrid,
New Sharon)
New Vineyard)
Phillips,
Strong,
j P f *
PLANTATIONS
TOWNS
g a s i f y
Aurora,
Bluehill,
Brooklin,
Brooksvüle,
Eastbrook,
Ellsworth, / 4 V5*
W aid 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
Franklin
Gouldsboro,
Lamoine,
Mariavüle,
Mount Desert,
Orland,
Penobscot,
Sorrento,
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
Swan's Island,
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS
Long Talatid,
Osborn,
¿ J .
TOWNS
Albion,
Augusta,
W ard 4, Prednet 1
W ard 4, Prednet 2
Benton,
Chelsea,
Clinton,
Fayette,
W ard 6, Prednet 7
Hallowéll,
Litchfield,
Monmouth,
Oakland
Pittston,
Randolph,
Readfield,
TOWNS
Vienna,
W atervüle,
W ard 2
W ard 8
Wayne,
W indsor,
Winslow,
W inthrop,
/ ¡ H ? 3
\ :  y
. 4 U l
TOWNS
Appleton,
Camden.
Cushing,
Friendship,
North Haven,
Rockland,
W ard 3
W ard 4
W ard 5
South Thomaston,
Thomaston,
Union,
Vinalhaven,
Washington,
PLANTATIONS
Matinicus Isle,
TOWNS
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bristol,
Nobleboro,
South Bristol,
Southport,
W aldoboro,
W estport,
Whitefield,
PLANTATIONS
Monhegan,
t o w n s ;
Andover,
Bethel,
l j  Brownfield,
Buckfield,
Canton,
Dixfleld,
Fryeburg,
Gilead,
Greenwood,
Hanover,
H artford,
Hebron,
Newry,
Norway,
Oxford,
Roxbury,
Rom ford,
Stoneham,
Sumner,
W aterford,
W oodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway,
/ a i n ' t
TOWNS
Bangor,
W ard 1
W ard 2
W ard 3, Precinct 1
W ard 3, Precinct 2
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bradford,
Bradley,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
Burlington,
Carmel,
Charleston,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
/ / r - 7
Dixmont,
East Millinocket,
Edinburg,
Enfield, !9J
Garland,
Glenburn,
Greenbuah,
Greenfield,
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
TOWNS
Hudson,
Lincoln,
Lowell,
Medway,
M ilford,
Mfllinocket, / U S Ó
jN ew burg,
Newport,
W ard 8
W ard 4
Orono,
Orrington,
Patten,
Plymouth,
Springfield,
Stacyville,
Stetson,
W oodville,
PLANTATIONS
Carroll,
Drew
Grand Falls,
Lakeville,
Mount Chase,
Seboeis,
Webster,
cita.(f2
TOWNS
(¿ à Ù ^ y c c u ^ t/ u .
Abbot,
Atkinson,
Bowerbank,
Brown ville,
DoveivFoxcroft,
Greenville,
Guilford,
/Y77 i f f
■ T L t
SY* /Í3
MUo, J¿L O
Monson, é>7-3/ 0
Parkman, //Y
J*7Sangerville,
Sebee,
Shirley,
/O!
_________/ ¿ í  ,
----------------------------
Wellington, *Y
—
Willimantic,
PLANTATIONS
Barnard,Se
Blanchard,
EUiottsville,
Kingsbury,
View,Lake
J\ 3 3 6 I S V I
__i
____
_____ *
—
___________
TOWNS
Arrowsic,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 6
W ard 6
W ard 7
Bowdoin,
Bowdoinham,
J! Georgetown,
Phippsburg,
Richmond,
W est Bath,
Woolwich,
lOUNTY OF SOMERSET
9 &
TOWNS ■
L o a M
Anson, 
Athens, 
Bingham, 
Cambridge, 
Canaan,
I Corn ville, 
Detroit, 
Embden,
H—
H
Madison, D istrict No. 2
Mercer,
.....
Moscow,
New Portland, 
Norridgewock, 
Palmyra,
Pittsfield,
Ripley,
S t Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
Solon,
Starks,
PLANTATIONS
Caratunk, 
Dennistown,
/ ¿ 7 ~~~
fit*
Highland,I
a
Jackman, 
Moose River, 
Pleasant Ridge, 
The Forks, 
W est Forks,
I
/ r
(U
S3
/¿)V7/
/
_____
y n 9
y  !
I i_________
TOWNS
Belfast,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
Belmont,
Brooks,
Burnham,
Frankfort,
Freedom,
Islesboro,
Jackson,
Liberty,
Lincoln ville,
Monroe,
! Montville,
M orrill,
Northport,
Stockton Springs,
Swan ville,
Thorndike,
Waldo,
W interport,
TOWNS
Addiaon,
Baileyville,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Centerville,
Charlotte,
Cherryfleld,
Columbia,
Columbia Falla,
Crawford,
Cutler,
Danforth,
Debbia,
Dennysville,
East Machiaa,
Eaatport,
W ard 1
W ard 2
Harrington,
Jonesboro.
Joneaport,
Machiaa,
Machiaaport,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Northfleld,
TOWNS
Pembroke,
Robbinston,
Roque Bluffs,
Talmsdge,
Vanceboro,
W hiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS
Codyville,
UNTY OF YORK
TOWNS
Alfred,
Biddeford,
W ard 4
Buxton,
Cornish,
Dayton,
Kennebunkport,
Lebanon,
Limerick,
Limington,
Lyman,
Newfleld,
North Berwick,
North Kennebtmkport,
Old Orchard Beach,
a / 3  Ot
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 6
W ard 7
TOWNS
Sanford,
First District
Second District
Third District
Fourth District
Fifth District
Sixth District
Seventh District
Shapleigh,
South Berwick,
W aterboro,
Wells, Ogunquit Voting 
District
